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шукати вірні відповіді на всі питання. При цьому на студента поширюється весь комплекс 
допоміжних навчаючих впливів, дають можливість скористатися теоретичним матеріалом, 
отримати довідку, словник, допомогу або підказку, пояснення або коментар. Наявність прогалин 
у знаннях або помилок при виконанні практичних робіт фіксується і повертає студента до 
попереднього теоретичного матеріалу. 
В цілому застосування ЕНМК в цілому істотно актуалізує навчальну інформацію, робить її 
наочнішою для сприйняття і легшою для засвоєння. Таким чином, постійне застосування 
комплексів в організації навчального процесу є дуже корисним за рахунок зручності і наочності 
викладу матеріалу, легкості його переміщення, можливості швидко знайти потрібну інформацію, 
показати процес, який вивчається, або явище в динаміці. Більш легкі теми, можна виносити на 
самостійне засвоєння, вони не вимагають роботи з додатковими джерелами інформації, а окремі 
роботи, пов'язані з виконанням інтеграційних завдань, можуть вивчатися, без допомоги 
викладачів. Тестування як контроль за навчальною діяльністю може охопити велику кількість 
студентів одночасно. Проблема оперативної автоматичної обробки великої кількості тестів 
успішно вирішується при використанні контрольно-діагностичного модуля ЕНМК. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У 
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 
Наталія КУРИЛЕНКО  
У статті розглянуто підходи до визначення поняття «компетентнісний підхід» 
«компетентність», «екологічна компетентність» та визначено підходи, умови та засоби формування 
екологічної компетентності учнів у процесі вивчення фізики. 
The article considers the approaches to the definition of «competence approach» «competence», 
«ecological competence» and the ways of ecological competence of students in the study of physics. 
Все частіше і частіше ми звертаємо увагу на екологічні проблеми, що склалися на сьогодні у 
світі та Україні зокрема. Екологічна криза, що нависла над суспільством спонукає до 
переосмислення відносин між природою та людиною і пошуку шляхів їх гармонізації. Успіхи у 
вирішенні цих життєво важливих проблем залежать від рівня готовності і здатності людей нести 
особисту відповідальність як за власне благополуччя, так і за суспільне. Суспільство висуває 
потребу у компетентній особистості, яка на основі самостійного критичного мислення і 
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відповідальності буде готовою і здатною не лише визначати екологічні проблеми, знаходити 
раціональні шляхи вирішення їх, а й попереджати їх виникненн. 
У Концепції екологічної освіти в Україні N13/6-19 від 20.12.2001 зазначається, що школі 
відводиться провідна і найважливіша роль в екологічній освіті і вихованні молоді [10].  
Реформування загальноосвітньої школи на нові показники освіти (компетентності) дає 
можливість для підготовки особистості, здатної знаходити правильні рішення у конкретних 
навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням 
сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість 
освітнього процесу на формування і розвиток компетентностей особистості однією із яких є 
екологічна. 
Мета нашої статті полягає у розкритті теоретичних аспектів і сутності компетентнісного 
підходу як основи формування екологічної компетентності учнів основної школи під час вивчення 
фізики. 
Досягнення мети обумовило необхідність розв’язання наступних завдань: 
- здійснення огляду методичної літератури з теми дослідження; 
- з’ясування змісту, сутності поняття "компетентнісний підхід", "компетентність", "екологічна 
компетентність"; 
- визначення шляхів формування екологічної компетентності школярів основної школи у 
процесі вивчення фізики. 
Питання вдосконалення системи освіти шляхом впровадження компетентнісного підходу 
активно обговорюються у педагогічній науці.  
Розв’язання окресленої проблеми започатковане у працях А.Л.Андреєва [1], І.О.Зимньої [8], 
О.В.Овчарук [15], О.І.Пометун [16], Дж.Равена [19], А.В.Хуторського [23] та інших вітчизняних і 
закордонних дидактів. 
Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним 
підходами до навчання, оскільки ґрунтується на особистості учня та може бути реалізованим і 
перевіреним тільки в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій. Він потребує 
трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі, яка існує об’єктивно, для “усіх” учнів, 
на суб’єктивні надбання одного учня, які можна виміряти [4]. 
О.С.Заблоцька наводить результати порівняльного аналізу компетентнісного підходу з 
традиційним та інноваційними (особистісно орієнтованим та діяльнісним) підходами до 
навчання. Компетентнісний підхід кардинально відрізняється від традиційного “знаннєвого” за 
функціями викладача і учня у процесі навчання, за метою навчальної діяльності та результатами 
навчання, у той же час він має багато спільних рис із особистісно орієнтованим та діяльнісним 
підходами. [7, с. 63–68.] 
Визначальними категоріями компетентнісного підходу є “компетенція” і “компетентність”. 
Аналіз сучасних публікацій засвідчує, що єдиного, загальноприйнятого визначення сутності цих 
понять немає, тому зустрічаються різні їх тлумачення. 
Г.Селевко трактує компетенцію як “…освітній результат, який виявляється в підготовленості 
випускника, у реальному володінні ним методами та засобами діяльності, у можливостях 
справлятися з поставленими завданнями; форма поєднання знань, умінь та навичок, яка дозволяє 
ставити і досягати мети в перетворенні довкілля”. [20, с. 138–143.] 
В електронному ресурсі “Вікіпедія” [3] досліджуване поняття трактуються як сукупність 
предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов’язків державного органу або посадової 
особи, що визначаються конституцією; коло питань, у яких дана особа має певні повноваження, 
знання, досвід.  
Дж.Равен означував компетентність як специфічну здатність, необхідну для ефективного 
виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі, яка включає вузькоспеціальні знання, 
особливого роду предметні навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності за 
свої дії. Бути компетентним – значить мати набір специфічних компетентностей різного рівня 
[19]. Дж. Равен в структурі компетентності виділяє чотири компоненти: когнітивний, афективний, 
вольовий, навички і досвід. 
У роботах російських дослідників (В.А.Болотов, В.В.Сєріков [2], І.О.Зимня [8], 
А.В.Хуторський [21] та ін.) змістовий аспект поняття компетентності включає складові: 
мотиваційну (готовність до появи компетентності), когнітивну (володіння знаннями); діяльнісну 
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(сформованість способів діяльності, технологічної письменності); аксіологічну (освоєння 
цінностей, ціннісне ставлення до професійної діяльності і особистого зростання).  
І.О.Зимня [8], ґрунтуючись на працях вітчизняних психологів, виділяє три групи 
компетентностей:  
- особистісні – компетентності, що стосуються самого себе як особистості, як суб’єкта 
життєдіяльності;  
- комунікативні –компетентності, що стосуються взаємодії людини з іншими людьми;  
- діяльнісні – компетентності, що стосуються діяльності людини, яка проявляється у всіх її 
типах і формах.  
А.К.Маркова вважає, що компетентність – це поєднання психічних якостей, психічних станів, 
що дає змогу діяти самостійно й відповідально, оволодіння людиною навичками і вміннями 
виконувати трудові функції.  
Дослідниця звертає увагу на те, що поняття «компетентність» конкретної особи вужче, ніж 
професіоналізм. Людина може бути професійною у своїй галузі, але не бути компетентною у 
вирішенні професійних питань [13, с.31–34].  
В.І.Лозова, характеризуючи компетентність, підкреслює її «інтегративну природу, що її 
джерелом є різні сфери культури (духовної, громадської, соціальної, педагогічної, управлінської, 
правової, етичної, екологічної тощо), вона вимагає значного інтелектуального розвитку, включає 
аналітичні, комунікативні, прогностичні та інші розумові процеси» [11, с.3–8; 5, с.31–34].  
У «Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти» №1392 від 23 
листопада 2011р. поняття «компетентність» трактується як набута у процесі навчання інтегрована 
здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 
реалізовуватися на практиці [5]. 
А.Хуторський [21] під компетентністю розуміє володіння людиною відповідною 
компетенцією, яка охоплює її особистісне ставлення до діяльності та об’єкту. Він виводить 
трирівневу ієрархію компетентностей: ключові, загальнопредметні (міжпредметні), предметні.  
Цей поділ співзвучний з тим, який запропоновано у «Державному стандарті базової і повної 
загальної середньої освіти». Згідно «Стандарту» до ключових компетентностей належить уміння 
вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові 
компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, 
громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до 
предметних (галузевих) - комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна, естетична, 
природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, 
суспільствознавча, історична компетентності [5]. 
Кожна з компетентностей формується через навчання в певній освітній галузі, набуваючи в 
цьому процесі характеру засвоєння освітніх дій, які пов’язані з освітніми завданнями та змістом 
цієї галузі.  
Екологічний компонент освітньої галузі «Природознавство», до якого входить фізика, 
спрямований на формування в учнів екологічної компетентності і пов’язаний, насамперед, із 
перетворенням уявлень про природу із зовнішнього знання на внутрішнє, особистісно значиме.  
На основі праць вчених [6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22], екологічну компетентність можна 
визначити як інтегрований результат навчальної діяльності учнів, який формується передусім 
завдяки опануванню змісту предметів екологічного спрямування серед яких значиме місце займає 
фізика. 
Ознайомлення з літературою, присвяченою даній проблемі дало можливість встановити, що 
єдиного підходу до визначення поняття «екологічної компетентності» немає.  
Педагоги розглядають екологічну компетентність як систему знань, умінь та навичок у сфері 
екологічної діяльності, що відповідають внутрішній позиції та забезпечують кваліфіковане 
розв’язання екологічно небезпечних ситуацій, спостереження та контроль за дотриманням 
екологічних вимог у різних сферах життєдіяльності згідно з екологічним законодавством України 
(О.О.Колонькова) [9]; здатність особистості до ситуативної діяльності в побуті та природному 
оточенні, коли набуті екологічні знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в умінні 
приймати рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки для довкілля 
(В.В.Маршицька) [14]; вияв екологічної культури в полі відповідальності особистості 
(О.Л.Пруцакова) [17]; підготовленість і здатність людини до практичного вирішення екологічних 
завдань, наявності в неї ряду особистісних якостей у поєднанні з необхідним запасом знань і 
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умінь ефективно доцільно діяти у проблемних ситуаціях, що виникають у різних сферах 
діяльності, та знаходити правильні шляхи їх вирішення (Л.Д.Руденко) [20]. 
Вивчення літератури з проблеми екологічної компетентності дозволило також встановити, що 
науковці виділяють три компонента екологічної компетентності, які можна формувати у 
загальноосвітніх закладах на уроках фізики, зокрема: особистісний, когнітивний, діяльнісний.  
Особистісний компонент спрямований на усвідомлення себе частиною природи через 
формування екопсихологічної свідомості, забезпечує усвідомлення необхідності ведення 
здорового способу життя та його ролі для саморозвитку й самореалізації особистості, сприяє 
формуванню особистісної компетентності школярів; забезпечує усвідомлення учнями сутності 
людини, норм її поведінки. 
Когнітивний компонент включає систему екологічних знань, що лежить в основі 
екологічного світогляду і виражається у світосприйнятті, світовідчутті і світорозумінні людини.  
Діяльнісний компонент забезпечує опанування учнем світоглядних знань у процесі 
формування природничо-наукової картини світу на основі наукових знань про природу, які є 
основою для формування екологічної культури і поведінки школярів у природі. 
Теоретичні положення, що визначають процес формування екологічної компетентності на 
уроках фізики, дають підстави визначити провідні підходи у їх розробленні. Такими підходами є: 
- науковий – охоплює поняття, закономірності, інформацію, що характеризують та 
визначають взаємодії у системі «людина-природа-суспільство». Забезпечує науковість та 
інноваційність знань в процесі екологічної підготовки; 
- системний підхід – спрямований на усвідомлення екологічної підготовки як цілісного 
утворення, яке має змістовні, структурні і функціональні зв’язки; 
- ціннісний – ґрунтується на усвідомленні необхідності відповідального ставлення до 
навколишнього природного середовища та особистого внеску у збереження природи; 
- нормативний – спрямований на засвоєння сукупності екологічних норм, законів, правил, що 
регулюють навчальну діяльність; 
- особистісно-діяльнісний – забезпечує формування вмінь екологічної діяльності. 
Умови формування екологічної компетентності школярів під час навчання фізики 
включають: 
- ціннісний підхід до організації навчально-виховного процесу школярів; 
- дотримання принципу міждисциплінарності та посилення інтеграції теоретичних знань 
учнів; 
- залучення школярів до виконання завдань екологічного спрямування (розв’язування задач 
на екологічну тематику, відвідування екологічних стежок і т.д); 
- упровадження активних методів навчання, таких як тренінги, ділові ігри, що дають досвід і 
навички комунікативності, висунення та обговорення гіпотез розв’язку певних екологічних 
проблем; 
- володіння вчителем фізики екологічною компетентністю як складовою професійної 
компетентності. 
Найбільш сприятливими, на нашу думку, засобами формування екологічної компетентності 
учнів у процесі вивчення фізики є:  
- активні та інтерактивні уроки (інтелектуально-творчі ігри, діалог, дискусія, екскурсія та 
ін.). 
- практикуми, лабораторні роботи екологічного напряму; 
- екологічні творчі проекти; 
- виставки, конкурси, наукові товариства учнів; 
- екологічні науково-практичні конференції; 
- предметні екологічні олімпіади, конкурси, турніри; 
- впровадження елективних курсів екологічної тематики. 
Приймаючи до уваги вище наведене, можна стверджувати, що: 
- реалізація компетентнісного підходу в освіті – інноваційний напрям, який дає змогу по-
новому усвідомити і зрозуміти значущість навчальних дисциплін; 
- компетентнісний підхід передбачає високу готовність випускника школи до успішної 
діяльності в різних сферах; 
- безперечною перевагою компетентнісного над іншими традиційними та інноваційними 
підходами є його результативно-цільова спрямованість освіти; 
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- кінцевим результатом навчання є сформованість компетентностей людини, перенесення 
акцентів з рівня знань суб’єктів навчання на їх уміння використовувати інформацію для 
вирішення практичних проблем; 
- компетентнісний підхід дає можливість для опанування змісту предметів екологічного 
спрямування серед яких значиме місце займає фізика; 
- компетентнісний підхід дає можливість для формування в учнів екологічної компетентності 
як результату перетворення уявлень про природу із зовнішнього знання на внутрішнє, 
особистісно значиме. 
Перспективою подальших досліджень з даної проблеми буде розробка методики формування 
екологічної компетентності учнів основної школи у процесі вивчення фізики. 
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